












IFuxelJ.eo, avril.  L965,
P/39
NO.S p r IN-IORi,+TIQF
Ii:itiatLve  .ie La CournlssJ,on dans le  donaine de la
tlon  naval.e
On se rappeliera ue Le Fror aEliris 'd I action  de la  Comr:unau
cconor:j.que europ6enne pour a deuxj-br:re 6tapg pr6Cisait  que
or.ri:riscion nettraLt  au point  avant
ur.e ;:clitic'ue  comnune pour un certain  noEr're cle secteurs r  do$t
ra constructlon navale r eul  conporterait des soJ.utione const{uc- tives  au nLveau connunautai-re. Lrinitiative  que vient  de 1;reridre
'la Comnisslonr sorls Itautoritd  de I'i. von der Groeben, clans ld
doi:aine cle La construction riavale doit  €tre  consi.d6r6e com-re r1e
Srer:ier risul-tat  des travaux entrepri-s b ce proposr El-l.e ddp{sse,
9l  ce fait,  Largenrent en inportance le  dorraine sp6ciftque a" 
] Ltindustrie  navaLe dont il  eragit  aujourdrhuir 
] Les problbnres auxque1s est confront6e La conetruction nav{le de 1a Conr:unautd Juotifient  cltaLlLeure pLeJ.nement Ia priorJ-t{ qui a 6t6 accordde e ce secteur. Cette lndustrLe a en effet  Ata sour:ise, au ootrrs d€ ces dernibres ann6€s, 5 une concurrence lde
illue  err plus forte  de la  part  des pay6 tiere  et  pLus spdclaliraent du Japon* Sa situatl-on  stest  aj.nsl notabLement  ddgraddl relalive- r:ent A. celle  dans Le reste  du r.ronde, La part  de La Conrnunaut{ dans le  tonnage rrondla1 des nouvelles connandes de navire"  .dt passde de 45/t en 1955 d ZZr5",1o en fg64 (9 preniers nol.s), La 
f Dression de la  concumence externe alest  encore accrue dans des dernlers r.rois et  Ies  aruateurs de la  conr,runaut6 passent dans ]une nesure croissante des comrandes. au Japonl
! Une ces caus€s ddter;rinantee de la  rggreosi.on de l.rlndustrtie navel-e de La Conr.runaut6 16eide dane J-es distorslons  cles condiitions de concurrence sur le  r-tarchd nondial. de La construction naoale. Les inesures de soutien en faveur de cette  industrie  se sont gin effet  ;'.u1tip1ides au cours de ces dernibres &oi.,d€s dans 1es  ] i:rincir:aux pays constructeurs  de navireg.  fL  en est  r6suLt6 
j





Cc::;nunautd en attendant que cette  nornaLisation soi.t rdalisde]r-2-
Pour atteLndre cet obJectifr  ra commission a proposd au conseiL ce ;:rendre une l-nitiative  imndaiate-oe La conrnuna-ii ;i;"r;-&--- c'cri'i;'er  ces distcrsions  de concu.rrence eur Ie i;arch6 
"t"rrai"I qe ia  construction navar.e en conpensant celles-ot  ;;;  ;;;-;il"". Le riarch6 de l-a construction tr"oi,le 6tant eesentieLLement un marchd internationaL,  seulee des aides srav&rent wre Liresure de protecti.on appropri6e. Une interventlon  par J.a voie da cresures deuanibrsg classlques, tarifatres  ou conti.ngental.res, par exemprer g€ne*alt en effet  consid6rableaent ].ractiift6  des afnateurs de la  Corantunautde
En raison de oe qui prdcbde, le  oystbrre conutr:nautaire draide envieagd n€ tient  corapte que de La nature et  c1e J- r anpleur dee distorsions  de concur"etce sur Le rrarclrd r"r,ar"r-oJ  ra constfuotion navale. Bien gue r.ir:itde,  cette  actlon de ra core:''aut6 *  itao.rr.t*s" ce r6;cnde aux besoine 1"g plus.urgents de rtlncustrie  6n cartse, et ::artantr  de la  sourager d6jt  trbs  ionsiadraurer"""l a""  pr"bia;;; auxquels eLle se trouve confrontde, E1le parnrettra aux chantiiers de La coni:unautd cl I affronter  l-a conourrence internationale  sur un
Figd dtdgalit6,  du moi-ng en ce qui  con,cern€ les  faoteurs exte:r.nes \r a, ra  cuitstruction navaLe proprerrent Cite.
Bl-en sor,  1a con:::isslon est tout  i. ratt  conecl_ente gurule initiative  pour coilirenser l-es effets  de distorslons  de concurtrence eur 1e narchd rrcndlal ne peut e. eLLe seule apporter une solut5.on drenserrble aux problbiies de l-a construction navals de la  corrnunaut6.
:_11:i"""i:  navale de La connunaut6 &e dgaler:ont, b faLre face h des .rroilleiles de rational_isatl_on, de r€conversLon et  &. des probl-bnes rd6lonaux. Les 6tudeu p"ealables ndceesaires 13rc1jr que Ia  Comnf,sslon ;;uise e.intervenir  de rianlbre appropriju or":a{"i"  ;;-.;;  ;;;;;-' pro'bL6nes ont ctaill-eurs  cdJa 3ia !rt",.p"i"*"  et  seront F,oursriivies cle-r:s.ies neilleurs  ddLaisr €n lLaison dirorte  ar""-1""  services ccnp'4tents des Etats  nier.rbres.
Le besoin de protection  conrxunautaLre vLs-&-vLs des dlstorsions rle ccncurrence, €t donc r.e nlveau de lralde  projet,6e, a  {-ie e"ii*g llar ia  Conn:issionp aprbs consul-tation des adrrinistrations  nationales
3o:::;-etentes,  A environ tO f, aea prix  contractuels des navires neufsr
l:  chanp ci tap;;lication  a 6tC rtnitd  aux granae navireg de cou&erce
::  o" p€che, destin6s &. ta  navJ-gation utaritirael jaugeant 3ooo toniLeaux bruts  ou piusr  Les travaux de rdparatioi  nLvate qui Oonsti- tient  de vdritables  transforrratLons  d,e r"ti""u,  Utaririerolt  6galenent ie  Lf aide envisagie. ?ant les navlres deetl.nds au,s l*vralsons intdrLeures que ceux dest1n6s e Lrexpor'fation b6ndficieront  des Ci,s;:osltions dont il.  slagitr  afin  de ne nas ddsavantager les  11rglg* teurs de la  Couurunaut6.  .:  ,  :.  . ji
Par alLieurs;  Les disposltlons  du Tyaltd et  ]-e caractbre coHi:luxr.autaire que <toit revdtir  tcute  solution  cortctune clans le  domalne




dien que trbs  urgentg, la  riise  en place oudit  r6gir:e I
conirflunautaLre d t aides ndceesitera 6vlderrrrent certai-ne d6latE
si  ce nt6tait  ddJe que pouf, pernetfre  ltar:r6nagernent  dee r6gdn:es
nationaux existante.  11 est alnsi  pr6vu que les Dtats reenbres
prendront toutes niesures ndcessaires afin  que 1e r66ine
srap;Lique au plue tard le  J.er janvier  L967; celui-cL  cesa€fa
dt6tre  appllcabl-e J.e 3t  ddcenb,re L9691 rilolient auguel 1'enserbLe
du problbmo sera cependant reconsid6r6.
Enflnr  en ce qui  ooncern€ le  sort  rdgervd aux aides
naticnales i.La constructLon navale t  La Conr:rissLon propose
au Conseil dtamdter  que ohaque Etat  nembre an6nagera s6s
r6giraes nationatrx de tel-le  sorte guer je,nqutl concrj,rrrence
cle J.taide accordde par le  ;rdsent  aystbne comaunautai:'e
draidel  ceur-ci  soient octroy6s au titre  de ce systbr:ie
et  sel-on lss  rodal"itds pr6vues par ceJ-ui*ci. Ce qui
d6passerait dventueLlement J.raide env:Lsag6e par J.e systbne
connunautairer r€steral  conme liar le  paes6, ju9iticiable
des exceptions pr6vues par le  Traitd  de Rome dans 1o domalns
des aides" 11 en est ainsL pour J.es aides e. La reconve:'sion
ou l-es aides r6gionaf.es. Le m€rie ralsorurenent peut €tre
tenu pour d 'dveritueLs nouveaux proJets d t aides nationales
}. La construction navaler
La Cornmission exprine lrespoir  que le  projet  de
dlrective  qutelle  e |taltord A ce "trj"t  sera rapidenent adopt6
l.er  le  Conseil,  Ainsi  serait  consacr6e 1a prer-llbre j-nitiatiVe
ig la c-olu:iss igg dgns lgri_oni?iqg,Sl u-1g.ry1:isg-f-ry.
Cens  rrn  qenf  orrr-  i nr{rrctrr.i  o1  p}1 d'l ff  i crrl  tti  et  serait  Dose
cie Ia  Coili:issl.on dans ].e doEiaine cjrune pc
Cans un secteur  industri-e]-  en difficult6 Cans urr secteur industrie]-  en difficu1t6  et
*#  #--4 : t  sera"it  pos 6 +-_ unEffi  E{on-dturre
-r-'-4- 
-_---sr#.*ffi v6ritable  unj.on dconor:riqu€  o
.*ffi -'---'..'T v6ritable  unj.on dconor:rique  r
-t-t*l-lF